



1.- A Ginebra fracassa la nova ronda 
de converses de pau sobre Bbsnia. Un 
dels factors determinants 6s la intran- 
sigencia del líder croat Franjo Tudjman, 
que es negh a concedir als musulmans 
una via d'acc6s al mar per la ciutat de 
Neun. 
Jean-Bedel Bokassa, cap d'Estat de 
la República Centrafricana entre 1966 
i 1979, i empresonat des de I'any 1986, 
6s alliberat per I'actual president del 
país, el general Andre Kolingba. Se- 
gons Kolingba, I'alliberament es fa per 
commemorar el 126. aniversari de la 
seva presidencia. 
2.- Carlos Andr6s P6rez, ex-president 
de Venecuela, presenta davant la Cort 
Suprema de Justícia un recurs de nul4i- 
tat contra la decisi6 del Congres, que 
I'havia destituit el dia 1 de totes les se- 
ves funcions. Pdrez declara que la de- 
cisi6 del Congres 6s un .cop d'Estat 
institucionaln. 
Violents combats tenen lloc entre 
I'exbrcit i la UNITA a la ciutat de Qui- 
lengues, a Angola. D'altra banda, tres 
tones d'aliments s6n Ilencades sobre 
la ciutat de Cuito, al centre del país, que 
ha patit un setge de 8 mesos per part 
de la guerrilla. 
3.- El vice-president de I'Audiencia de 
Milh, el jutge Diego Curto, 6s detingut 
despres que Vincenzo Palladino, ex- 
vice-president de la Banca Commercia- 
le Italiana, declares que havia pagat al 
jutge 320 milions de lires procedents de 
comissions il4egals. Així el jutge que- 
da involucrat en el cas Enimont, del 
qual se n'encarregava ell mateix. 
Turquia concentra tropes en estat 
d'alerta en la seva frontera amb Arme- 
nia, alarmada per I 'avan~ de tropes ar- 
menies cap a I'interior de I'Azerbaidjan 
i per I'increment simultani de movi- 
ments militars iranians a la zona limi- 
trofa entre I'lran i I'Azerbaidjan. 
4.- lhsser Arafat aconsegueix que el Fa- 
tah i el rei Hussein de Jordhnia recolzin 
el projecte d'acord GazaJericÓ. Sis dies 
abans el govern israelih ja havia aprovat 
el pla de pau. D'altra banda, unes 50.000 
persones es manifesten a Tel Aviv en fa- 
vor de les negociacions de pau. 
El Congr6s del Perú aprova el text d e  
finitiu de la nova Constitucib, que subs- 
titueix la del 1979 i que haurh de ser 
ratificada en referendurn. L'oposici6 
qualifica la nova Constitucid d'uautocrh- 
tican. El mateix dia Sendero Luminoso 
assassina deu persones, quatre de les 
quals eren nens, a Ayacucho. 
4-6.- 58 persones moren a Sud-hfrica en 
una nova escalada de violencia. 28 de 
les víctimes moren a la província de Na- 
tal i 26 a diverses poblacions negres 
properes a Johanesburg. Aquests inci- 
dents es produeixen despres de la mas- 
siva participació de ciutadans contra la 
violencia, celebrada el dia 2 dins el marc 
de la Jornada Nacional per la Pau. 
6.- Reda Malek, president del govern 
d'Algeria, constitueix el seu primer ga- 
binet despres de dues setmanes de 
consultes. Amb el nou gabinet Malek 
vol tranquilitzar el país, respondre a 
I'ofensiva integrista i iniciar reformes 
econbmiques. D'altra banda, els dies 
anteriors vuit integristes van ser aba- 
tuts per les forces de seguretat a prop 
de Jijel, a 300 Km d'Alger. 
7.- El president nord-americh, Bill Clin- 
ton, presenta un pla ~revolucionarin de 
reforma de I'administracid federal. 
L'objectiu del pla 6s reduir les traves 
burocrhtiques i abaratir la gesti6, re- 
duint en cinc anys la despesa pública 
en mes de 100.000 milions de dblars. 
8.- Els partits polítics sud-africans acor- 
den la creació d'un Consell Executiu de 
Transicib, que actuarh de fet com un 
govern paral4el. Es tracta de la prime- 
ra vegada que la poblacid negra pot 
participar en la conduccid política del 
país, despres de 300 anys de domina- 
ció blanca. Com a conseqü&ncia de 
I'acord, Nelson Mandela, president del 
Congres Nacional Africh, demana que 
s'acabin les sancions econbmiques en- 
cara vigents contra Sud-hfrica. 
9.- Els comites estatals cubans de Tre- 
ball, Seguretat Social i Finances lega- 
litzen el utreball per compte propi*, com 
a forma d'obrir el camí a determinades 
formes d'iniciativa privada. Jubilats, 
mestresses de casa, obrers, treballa- 
dors, tecnics de grau mig i aturats es 
poden acollir a la mesura. 
13.- Jueus i palestins signen a Was- 
hington I'acord per I'autonomia de Ga- 
za i Jeric6. Durant la cerimbnia Ihsser 
Arafat, president de I'OAP, i el primer 
ministre israelih, Yitzhak Rabin, es do- 
nen la mA. 
Els laboristes noruecs aconsegueixen 
67 escons en les eleccions generals c e  
lebrades en aquest país nbrdic. El par- 
tit centrista anticomunitari aconsegueix 
un gran avanc electoral, amb 31 escons. 
15.- Nou persones moren en una ofen- 
siva dels rebels de I'ex-president de 
Gebrgia, Zviad Gamsakhurdia, a la pro- 
víncia de Megrdia, a Gebrgia. La nova 
ofensiva s'inicia poques hores despres 
que el Parlament georgih declares I'es- 
tat d'emergencia al país i suspengu6s 
les seves activitats durant dos mesos, 
tal i com exigia Eduard Xevardnadze 
per seguir en el seu chrrec. 
16.- Un membre del British National 
Party, partit neo-feixista brithnic, 6s ele- 
git regidor de I'Ajuntament de Tower 
Hamlet. En aquest barri londinenc 
s'han produR darrerament diversos in- 
cidents racistes. 
18.- La reina Isabel II rep la visita del pri- 
mer ministre australih, el laborista Paul 
Keating, en la qual el cap del govern aus- 
tralia li exposa els seus desitjos de con- 
vertir AustrAlia en una república. 
19.- Els ex-comunistes polonesos, 
agrupats sota les sigles de I'Alianca de 
I'Esquerra Democrhtica, obtenen el re- 
colzament majoritari en les eleccions 
legislatives que tenen lloc a Polbnia. El 
dia 29 els ex-comunistes i el Partit 
Agrari pactaran un govern de coalici6. 
20.- Els mitjancers internacionals en el 
conflicte dels Balcans, David Owen i 
Thorvald Stoltenberg, es troben al por- 
taavions britanic Invencible, en un nou 
intent que se signi un acord de pau i 
un repartiment territorial per a Bbsnia 
i Hercegovina. 
21 .- El president rus, Boris leltsin, assu- 
meix tots els poders despr6s de dissol- 
dre per decret el Parlament, actuant al 
marge de la Constituci6. leltsin convoca 
eleccions presidencials per al 12 de juny. 
23.- Militars abkhazos abaten el tercer 
avi6 civil en quatre dies. L'aeroport de 
Sukhumi 6s tancat al transit per les 
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autoritats georgianes, en ser conside- tera amb Mexic. Aquests enfronta- el premi Nobel de la Pau 1993 per la 
rat objectiu militar pels abkhazos. ments es produeixen poc temps des- *tasca realitzada per aconseguir amb 
pres que el govern de Ramiro de León metodes pacífics I'eliminació del regim 
24.- El príncep Norodom Sihanuk Carpio presentes un pla de pau a la d'apartheid i I'establiment de lleis adre- 
torna a Cambotja per signar la Consti- guerrilla de la Uni6 RevolucionAria Na- qades a crear una nova democracia a 
tuci6, aprovada pel Parlament, i esde- cional Guatemalenca. Sud-African. 
venir així de nou el rei, títol que va El ministre de defensa ¡tali& anuncia 
perdre el 1970. La restauraci6 demo- una depuraci6 dels serveis secrets del 16.- La cimera celebrada a Santiago de 
crAtica posa fi al proces de pacificaci6 pais, que es concretara en la sortida im- Xile pels presidents del Grup de Rio, for- 
realitzat sota els auspicis de I'ONU. mediata del cos d'uns 400 agents, en- mat pels pa'isos sud-americans, Mexic i 
Moshood Abiola, guayador de les elec- tre els quals hi figuren directors un representant de Centramerica i del 
- cions presidencials del mes de juny a Ni- generals i altres alts carrecs. Carib de parla anglesa, fan públic un CC+ 
geria, posteriorment anul.lades pels municat en que afirmen que .la deme 
militars, torna al país despres d'haver-ne 10.- El Partit Socialista Grec (Pasok) crAcia ha de ser el sistema de p r n  de 
estat absent durant dos mesos per bus- aconsegueix el 45'7 per cent dels vots tots els paTsos del continent americAn. 
, . .  
car suport a diverses capitals occidentals. en les eleccions generals d'aquest 
pais, mentre que els conservadors del 17.- Onze musulmans moren a l'india 
25.- L'agregat militar de I'ambaixada partit Nova DemocrAcia són votats pel en un enfrontament amb les forces de 
francesa a Managua, Andr6 Solana, i el 41 '7 per cent dels electors. seguretat. L'incident es va produir men- 
seu adjunt, el sergent Agustín Ferrey, Abimael Guzman, mhim responsable tre I'exercit encerclava per segon dia 
són alliberats després d'haver estat tres de I'organització maoista peruana Sende- consecutiu la principal mesquita del 
dies segrestats prop de la frontera amb . ro Lurninoso i empresonat des del 15 de Caixmir indi. El dia 27 es convoca una 
. Hondures pel comando recontra dirigit setembre del 1992, reconeix la seva der- vaga general a I'Estat del Caixmir, per 
per Jose Angel Talavera. rota i demana negociar un acord de paú protestar contra la seva integraci6 a la 
. - índia I'any 1947. 
.28.- Abderraman lusufi, secretari de la 11 .- Guerrillers georgians partidaris de 
Unia Socialista de les Forces Populars, I'ex-president del país, Zviad Gamsa- 18.-*Acaba I'Estat d'excepci6 a Mos- 
-.' principal partit de I'oposició al Marroc, khurdia, ataquen la ciutat de .Saintre- cou, tot i que continuaven suspesos els 
.dimiteix dels seus cArrecs dins-l'orga- dia, de-50.000 habitants, i maten cinc partlts d'orientaci6 comunista i nacio- 
nitzaci6 en protesta per la intervenci6 soldats. Milers de refugiats han fugit de nalista, així com els diaris de les ma- 
,. . . 
de I'Administració en les eleccions del l a  guerra a AbkhAzia cap a les munta- teixes ideologies. 
. . 25 de juny i el 17 de setembre. - nyes de Svanetia. 
- .  - 
. . 
,. -. - 19.- La República Popular de la Xina ' 
. . 29.- El Parlament bosnia rebutja el pla 12.- El Tribunal Constitucional alemany . i el Vietnam signen una renúncia a I'ús 
de pau que implica la divisió territorial dictamina que el Tractat d'Unió Euro- de la forca en la seva frontera. L'acord 
.de Bbsnia i Hercegovina en tres Estats . pea, subscrit pels 12 pa'isos de la CE 6s el primer resultat concret des que fa 
etnics. Poc despres que es conegues la el desembre de 1991 a Maastricht, no 19 anys es van iniciar les converses en- 
- notícia, les granades de I'artilleria ser- . conte cap aspecte contrari a la Llei Fo- tre tots dos pa'isos. 
bia tornaven a caure sobre Sarajevo. namental del país. Tot i aixb, el Tribu- . . 
nal critica a la sentencia I'automatisme 21 .- Militars colpistes assalten el palau . .  
. '  
- .  de la Uni6 MonetAria i defensa la su- . presidencial de Bujumbura, capital de . . : . 
- Octubre 1993 peració del deficit democrAtic. . Burundi, i assassinen el president del. ' 
. El president rus Boris leltsin, durant país, Melcior Ndadaye, així com sis . 
1.- Els darrers membres de la Missi6 un viatge oficial al Japó, demana per- dels seus ministres. Els rebels perta- . . 
de Pau de I'ONU a Cambotja (UNTAC) dó als japonesos pel utracte inhumAn nyen a I'btnia minorithria tutsi, que en ' 
. deixen aquest país, en haver finalitzat . rebut a partir del 1945 per mes de el passat va governar el pais durant d& ' . 
I'operació mes llarga d'aquest organis- 600.000 presoners de guerra japone- cades. El dia 27 la primera ministra, ' . .. . 
- ' me internacional. sos a Siberia, i assegura que Rússia re- Sylvie Kinigi, pren el poder i promet un . , - .  . 
tornara al Jap6 dues de les quatre illes chstig dur pels militars amotinats. 
.- .5.- La República Popular de la Xina rea- Kurils, en compliment dels acords sig- 
. :  litza una prova nuclear subterrhnia, ig- nats entre I'antiga URSS i el Japó. 24.- Un grup integrista algeria segresta 
norant totes les demandes occidentals tres funcionaris de I'ambaixada france- . 
de respecte a una moratoria en I'expe- 13.- S'estableix al Caire la seu del Co- sa, elevant a 10 el número d'estrangers 
rimentació atbmica. D'altra banda, el dia mite d'enllaq entre palestins i israe- segrestats o assassinats per integristes 
6 dirigents del PC xines de la zona eco- lians, organisme encarregat de posar a Algeria en un mes. 
nbmica especial de Shenzhen, són con- en practica el projecte de pau signat a 
demnats a mort acusats de corrupció. Washington. 25.- El govern israelih comenca a alli- ' ' . 
berar 600 presos palestins, la majoria . 
7.- Amnistia Internacional acusa les aute 14.- El ministre de Justícia d'Haiti, Guy menors de 18 anys o mes grans de 50, 
ritats de Myanmar d'instaurar un .regim Malary, i dos dels seus guardaespatlles considerats uinofensiusn, en compli- 
de terror- contra els seus oponents polí- són assassinats a Port-au-Prince. Ma- ments dels acords establerts entre el 
tics i contra les minories del país. lary era partidari del retorn a la presi- govern jueu i I'OAP. 
dbncia de Jean-Bertrand Aristide. 
8.- Deu persones moren i unes trenta 31.- El primer ministre britAnic, John 
s6n ferides a Guatemala en violents 15.- Nelson Mandela, president del Major, anuncia I'obertura de negocia- 
combats entre I'exbrcit i la guerrilla Congres Nacional AfricA, i Frederik W. cions politiques amb els líders polítics 
guatemalenca a San Marcos, a la fron- de Klerk, president de Sud-Africa, reben d'lrlanda del Nord per presentar-10s tot 
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un seguit de propostes per la soluci6 
política del conflicte. 
Novembre 1993 
1 .- La CE es constitueix en Uni6 Euro- 
pea, en entrar en vigor, 22 mesos des- 
pr6s de la seva adopcid i 10 mesos mes 
tard del previst, el Tractat de Maastricht. 
2.- Tropes del primer ministre d'Afganis- 
tan, Gulbudin Hekmatiar, ataquen prop 
de Kabul, i per segon dia consecutiu, 
posicions dels homes lleials a I'ex- 
ministre de defensa, Ahmed Sha Ma- 
sud. La lluita s'emmarca dins les dispu- 
tes entre seguidors del partit radical 
Hezbi Islami, liderat per Hekmatiar, i el 
Jamiat Islami, que lidera Masud. 
3.- El Grup lslhmic Armat d'Algeria 
~concedeixn un termini d'un mes als re- 
sidents francesos per abandonar el 
país, segons es despren d'un comuni- 
cat lliurat als tres funcionaris de I'am- 
baixada francesa segrestats i 
posteriorment posats en llibertat. 
4.- Activistes kurds llancen una ofen- 
siva coordinada contra interessos turcs 
a desenes de ciutats europees, espe- 
cialment alemanyes. Bancs, consulats, 
restaurants, aghcies de viatges i cen- 
tres culturals s6n els principals objec- 
tius de les accions. 
5.- Amb dos anys de retard sobre el ca- 
lendari previst, I'ONU inicia els treballs per 
inscriure els votants al referendum d'aute 
determinaci6 del Shhara Occidental. 
6.- Tropes lleials al president de la Re- 
pública de Gebrgia, Eduard Xevardnad- 
ze, conquereixen Zugdidi, un dels seus 
objectius simbblics en ser un dels llocs 
on les tropes de Zviad Gamsakhurdia 
havien estat hegembniques. 
7.- Representants del Govern filipí i dels 
rebels musulmans del Front Moro d'Alli- 
berament Nacional arriben a un acord 
d'alto el foc. La guerrilla musulmana Ilui- 
ta des del 1970 per aconseguir la inde- 
pendbncia del sud de I'arxipielag. 
8.- Jordhnia celebra les primeres elec- 
cions multipartidistes celebrades des 
del 1956. Els comicis suposen un gran 
Bxit pel rei Hussein, en aconseguir que 
partidaris seus ocupin tres quartes 
parts del Parlament. 
10.- Cinc nens moren i 35 són ferits a 
Sarajevo com a conseqü&ncia d'un 
atac amb granades de morter realitzat 
per les guerrilles serbies que setgen la 
ciutat bosniana. Vint-i-quatre hores 
abans 8 persones havien mort arran 
d'un altre atac sobre la ciutat. 
13.- Faruq Legari 6s elegit president del 
Pakistan pel Parlament d'aquest país. 
Leggari era fins ara ministre d'Afers Es- 
trangers del govern de Benazir Bhutto. 
14.- El poble de Puerto Rico decideix 
continuar com a Estat Lliure Associat 
als EUA en el referendum convocat per 
decidir sobre I'estatus polític del país. 
Els resultats, tot i que amb un marge 
molt just, suposen una derrota pel go- 
vernador Pedro Rosell6, que propugna- 
va I'annexi6 com a Estat 51 als EUA. 
15.- Muin Shabaitah, dirigent d'Al Fatah 
i considerat el representant d'Arafat al Lí- 
ban, mor assassinat a Sid6, al sud del 
Líban. D'altra banda, el dia 16 esclaten 
durs combats al Líban entre la milícia 
proiraniana Hezbollah i I'exercit israelih. 
17.- Es constitueix el Tribunal Internacional 
per a jutjar els crims de guerra comesos 
a I'ex-lugoslhvia. El tribunal, format per 
11 magistrats i reunit al Palau de la Pau 
de I'Haia, és creat a insthncies del Con- 
sell de Seguretat de I'ONU. 
18.- El Parlament d'ucrai'na ratifica el 
Tractat Start 1, sobre reducci6 d'armes 
estratwiques, tot i que es nega a renun- 
ciar a la possessi6 d'armament atbmic 
i a signar el Tractat de No Proliferacid. 
22.- L'esquerra italiana agrupada en el 
PDS guanya la primera volta de les 
eleccions municipals a les ciutats mes 
importants d'lthlia. L'enfonsament de 
la Democracia Cristiana propicia un fort 
increment del neofeixista Moviment So- 
cial Italih. 
23.- El Partit Democrhtic de Guinea 
Equatorial, dirigit per Teodoro Obiang, 
s'autoproclama guanyador per majoria 
absoluta a les eleccions generals cele- 
brades en aquest país. Els partits agru- 
pats a la Plataformna d'Oposici6 
Conjunta asseguren que la seva opci6 
-I'abstenci6 a les eleccions- és la 
vencedora. Observadors polítics afir- 
men que 11abstenci6 s'aproxima al 80 
per cent dels electors. 
24.- El magnat italih de la comunicaci6, 
Sílvio Berlusconi, d6na suport a la can- 
didatura de I'ultradreth Giafranco Fini 
per I'alcaldia de Roma. 
26.- Manfred Kanther, ministre de I'ln- 
terior alemany, anuncia la prohibici6 del 
Partit dels Treballadors Kurds i d'altres 
35 grups oposats al govern dlAnkara. 
Mentre el govern turc expressa la se- 
va satisfacci6 per la decisi6 i anima la 
resta de pai'sos europeus a fer el ma- 
teix, el Comite Kurd anuncia que 
*Alemanya i els seus interessos patiran 
una reacci6 violenta per la decisib. 
28.- Carlos Reina, líder del Partit Libe- 
ral d'Hondures, 6s el nou president del 
país, despres d'aconseguir el 53 010 
dels vots en les eleccions generals. El 
Partit Nacional, d'oswaldo Ramos, ob- 
t6 el 42 010 dels sufragis. 
29.- Uns 40.000 romanesos es mani- 
festen a Bucarest i Brasov per dema- 
nar la renúncia del govern de Romania 
i protestar per I'alt cost de la vida. 
Desembre 1993 
2.- El narcotraficant colombih Pablo Es- 
cobar 6s abatut a trets per la policia 
d'aquest país. Escobar era el cap del 
Chrtel de Medellín i responsable de 
nombrosos assassinats. 
4.- La UNITA accepta desmilitaritzar les 
seves forces tal i com exigeix la reso- 
luci6 864 del Consell de Seguretat de 
I'ONU. L'acord 6s pres a Zambia, on 
es desenvolupen les negociacions per 
acabar amb la guerra civil d'Angola. 
5.- Rafael Caldera, que encap~alava una 
coalici6 de 17 grups, 6s elegit president 
de Venquela en unes eleccions carac- 
teritzades per la dispersi6 del vot i que 
suposen la fi de 35 anys de bipartidisme. 
Els candidats del Partit Demcrcrhtic 
de I'Esquerra es fan amb el poder als 
ajuntaments m6s importants d'lthlia. A 
ciutats com Roma, Nhpols, Genova, 
Venecia i Trieste els candidats del PDS 
superen els del neofeixista Moviment 
Social ltalih i els de la Lliga Nord. 
6.- Sis persones moren i 28 sbn ferides 
a un mercat de Sarajevo per I'explosid. 
de granades llan~ades per les milícies 
serbies. 
7.- Dinou partits polítics multiracials 
sud-africans constitueixen el Consell 
Executiu de Transici6, un brgan consul- 
tiu que supervisar& els destins del país 
fins les eleccions del 27 d'abril. 
8.- Dinou persones moren arran d'una 
onada de viol&ncia provocada despres 
de I'assassinat de quatre europeus a 
Algeria, que s'emmarca dins la campa- 
nya contra els estrangers promoguda 
pels integristes algerians. 
9.- Diversos incidents tenen lloc a Is- 
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rael en complir-se sis anys de I'inici de 
la Intifada, la rebel.li6 palestina contra 
I'ocupacib militar israeliana. Un pales- 
tí mor assassinat per tres colons jueus 
a Cisjordania i es produeixen diversos 
enfrontaments entre manifestants is- 
raelians i la policia a Jerusalem. 
10.- Eduardo Frei 6s elegit president de 
Xile amb el 58% dels sufragis, com a cap 
de llista de la coalici6 de partits de centre 
esquerra Concertaci6 per la Democrbcia. 
12.- El Partit Socialista Portugues acon- 
segueix el 35'8% dels vots i el Partit So- 
cialdembcrata el 34% en les eleccions 
municipals. D'aquesta forma el PS manté 
la seva presencia majoritiiria als ajunta- 
ments de les grans ciutats portugueses. 
13.- El líder ultranacionalista rus Vladímir 
Zhirinovski guanya les eleccions al Par- 
lament d'aquest país. D'altra banda un 
56% dels electors aproven la nova Cons- 
tituci6 russa, en uns comicis en els quals 
hi participa el 53% del cens electoral. 
15.- Es tanca la Ronda Uruguai del 
Gatt, amb el recolzament unanime de 
11 7 paisos, després de set anys de ne- 
gociacions per la liberalitzaci6 del co- 
merC mundial. L 'es for~  final el 
protagonitzen els EUA i la Uni6 Euro- 
pea en impulsar un pacte del qual va 
quedar fora el sector Audio-visual. 
16.- Tres integristes musulmans s6n 
executats a la forca al Caire, despres 
d'haver estat condemnats a mort, acu- 
sats d'activitats contraries a la segure- 
tat de I'Estat. Sis integristes més s6n 
executats el dia 20. 
18.- El govern ucrai'nes arriba a un 
acord preliminar amb els EUA i Rússia 
sobre les compensacions econbmiques 
que rebrh per desmantellar el seu ar- 
senal nuclear. 
Dues persones moren i vint s6n feri- 
des a Sarajevo en un atac de franctira- 
dors serbis. 
19.- El Partit Socialista Serbi, encapca- 
lat per Slobodan Milosevic, obtb una 
ampla majoria a les eleccions legislati- 
ves serbies. 
21.- Borís leltsin dissol per decret el 
KGB, antic Comite de Seguretat de 
I'Estat, en considerar-lo ~irreformablem. 
Per substituir-10 crea el Servei Federal 
de Contraespionatge de Rússia. 
22.- El Parlament sud-africa, de majo- 
ria blanca, aprova la Constituci6 per la 
qual es regira provisionalment el país 
com a democracia multiracial. La nova 
Constituci6 6s el resultat de dos anys de 
negociacions multipartides. Paraldela- 
ment es produeixen diversos enfronta- 
ments en els quals moren 12 persones. 
23.- El secretari general de les Nacions 
Unides, Butros Butros-Gali, travessa la 
frontera entre les dues Corees, considera- 
da el darrer símbol de la guerra freda. Es 
tracta de la primera visita d'un secretari 
general de I'ONU a la Corea del Nord. 
24.- Borís leltsin 6s elegit primer presi- 
dent honorari de la Comunitat d'Estats 
Independents (CEI), nou carrec introduit 
a la cimera de la CE1 celebrada a Aix- 
khabad, capital del Turkmenistan. 
26.- Entra en vigor un alto el foc a I'Af- 
ganistan entre els seguidors del presi- 
dent del pais, Burhanudin Rabani, i els 
del primer ministre, Gulbudin Hekma- 
tiar. Els dos grups s'han disputat el go- 
vern de Kabul des de la caiguda del 
regim comunista I'abril del 1992. 
28.- El govern búlgar expulsa del país 
Vladimir Zhirinovski, per insultar el pre- 
sident l6liu lélev. Per la seva banda, el 
govern alemany prohibeix el dia 29 I'en- 
trada del líder rus a Alemanya. 
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2.- L'Exercit Zapatista d'Alliberament 
Nacional inicia una revolta camperola 
a I'Estat de Chiapas (sud de Mexic), 
que durant els primers dies causa la 
mort de m6s de cent persones. 
5.- Zviad Gamsakhurdia, ex-president 
de Gebrgia, que vivia exiliat des del seu 
enderrocament el febrer de 1992, se 
su'icida. Tot i que s'ofereixen diferents 
versions dels fets, sembla que Gam- 
sakhurdia havia estat envoltat de para- 
militars lleials a Xevardnadze. 
6.- El govern israelia allibera 101 pre- 
soners palestins com a gest politic da- 
vant la continuaci6 de les converses 
amb I'OAP. 
8.- L'artilleria serbia realitza forts atacs 
contra Sarajevo, en un gest que 6s con- 
siderat per diversos observadors com 
una resposta a la forta condemna ex- 
pressada uns dies abans pel Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides. 
10.- Ucrai'na renuncia a I'armament nu- 
clear en arribar a un acord amb el go- 
vern nord-america. D'aquesta forma es 
compleix el desig del govern de Bill 
Clinton que Rússia sigui I'única respon- 
sable del control de I'arsenal nuclear 
heretat de I'antiga URSS. En aquest 
sentit se signa, el dia 14, un acord tri- 
partit entre els EUA, Rússia i UcraYna. 
11 .- El nou Parlament rus inicia la se- 
va legislatura amb la presencia del li- 
der nacionalista Vladímir Zhirinovski 
com a representant del partit Opci6 per 
Rússia, guanyador a les eleccions. 
12.- El president mexich Carlos Salinas 
de Gortari ordena un alto el foc a I'Es- 
tat de Chiapas per afavorir I'obertura 
d'una negociaci6 amb els líders de 
I'Exercit Zapatista. El dia 14 100.000 
persones es manifesten a la capital m e  
xicana per demanar una solució paci- 
fica al conflicte, i el dia 16 Salinas 
anuncia una amnistia general per a tots 
els guerrillers zapatistes. 
16.- Es fa públic que durant la primera 
quinzena del mes de gener 550 perso- 
nes han mort i 7.350 han estat ferides 
a Kabul, capital de I'Afganistan, arran 
dels combats entre diverses faccions ri- 
vals afganes. 
17.- Uns 200.000 berbers es manifes- 
ten a Tizi Uzu, capital berber algeria- 
na, per expressar la seva oposicid a 
que es negoci: amb els integristes. El 
dia 19 el govern algerih allibera tots els 
integristes islamics dels centres de de- 
tenci6 del Sahara, amb la intenci6 de 
crear un clima propici a la negociaci6. 
18.- La Dernocrhcia Cristiana italiana 
s'escindeix i desapareix en crear-se 
dues noves formacions: el Partit Popu- 
lar ¡tali& (PPI) i el Centre CristiA Demo- 
crhtic (CCD). Aquest darrer es mostra 
disposat a integrar-se en el bloc de dre- 
ta de I'empresari Silvio Berlusconi i de 
la Lliga Nord. 
20.- M6s de cent persones moren al 
nord dlAngola com a resultat dels bom- 
bardejos efectuats per I'exercit gover- 
namental. 
23.- L'exercit tailandes ataca una base 
de separatistes musulmans del Front R e  
volucionari Nacional, un dels moviments 
separatistes del sud del país, on la po- 
blació és majoritariament musulmana. 
27.- Romania i Lituhnia s6n els dos pri- 
mers Estats de I'antic bloc comunista 
que signen I'anomenat *Acord de I'As- 
sociació per la Pau., un nou marc insti- 
tucional de I'Alian~a Atlantica creat per 
acollir els pa'isos que volen entrar a 
I'OTAN perb en el qual aquests no que- 
den coberts amb la garantia de defensa. 
28.- Mechislav Grib, antic general de 
policia de Bielorússia substitueix Sta- 
nislav Shushk6vitx al front del Parla- 
ment del pais, carrec que equival al de 
president de Bielorússia. 
30.- L'Alt Consell de Seguretat algerih 
nomena Liamin Zerual, un general re- 
tirat, nou president d'Algeria. 
